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ABSTRACT
TheuniqueofPythonreticulatushasbeenstudied,howeverthecorrelationof thelengthandbodyweight
haven'tstudiedyet.Thisobjectiveoftheresearchwastostudythecorrelationof thetailandthebodylengthof
Pythonreticulatus.TenPythonreticulatus,2 weeksof old, wereusedin this research.The snakeswere
placedin individuallycageatroomtemperature,consumedI to2miceandwhitemouseweeklyandwaterad
libitum.Thetailandbodylengthof thesnakesweremeasuredatthebeginningandtheendof thisresearch.
Thedataswereanalyzedusingcorrelationregretionmethod.Theresultof thisexperimentshowedthatthere
wasasignificancorrelationbetweenthelengthandbodyweight(R=O,85).Theresultofthisresearchshowed
thatthereis asignificancorrelationwithR=O,98inmalesnake,andR=O,71in femalesnake.It'smeansthat
thereis correlationbetweentailandbodylengthonPythonreticulatesexing.
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ABSTRAK
KeunikanPythonreticulatustelahbanyakditeliti,namunsejauhini belumdiketahuihubunganantara
panjangekordanpanjangbadanterhadapjeniskelaminular.Materipenelitianmenggunakan10ekorularsanca
batik(Pythonreticulatus),yangberasaldarisatuindukdansatupenetasan, ulardipeliharamulaiumur2
minggusampai4 bulan,terdiridari3ekorjantandan7ekorbetina.Pemberianpakanberupamencitdantikus
putihhidupsebanyaksatusampaiduaekorseminggusekali.Pemberianairminumdisediakansecaradlibitum
PanjangekordanpanjangtubuhdiukurmengggunakanmetodeDeloney.Hasil penelitiansetelahdianalisis
dengankorelasiregresidiperolehbahwapadaularjantanterdapathubunganantarapanjangekordanpanjang
tubuhdengan ilaiR=O,98,danpadaularbetinadiperolehbahwaterdapathubungandengan ilaiR=O,71.Hal
tersebutmenunjukkanbahwaterdapathubunganantarapanjangekordanpanjangtubuhterhadapjeniskelamin
pada ularPythonreticulatus.
Kata kunci:Pythonreticulatus,panjangtubuh,panjangekor,jeniskelamin
PENDAHULUAN ular.Metodeyangpraktisdanmudahdikerjakanperlu
dicari untukmendapatkanalternatifkemudahan
dalampraktekdi lapangan.Padapenelitianini akan
dikaji hubunganantarapanjangekordanpanjang
tubuhterhadapjenis kelaminular untukmencari
alternatifmetodepenentuanjenis kelaminPython
reticulatusyangdiharapkanantinyadapatdiaplikasi
secarapraktisdi lapangan.
Kesulitanpenentuanjeniskelaminpadaularyang
berumurmudasampaisaatini masihmerupakan
masalah.Metodeprobingmemerlukankeahlian
khusus,karenabilakuranghati-hatidanbelum
berpengalamanjustrumenyebabkankerugianbagi
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SancaBatik (Pythonreticulatus)merupakan
ular tidakberbisayangberukuranbesar.Ukuran
terbesarnyadapatmelebihi10meter,lebihpanjang
darianakonda(Eunectes),yaituular terbesardan
terpanjangdi Amerika Selatan.HabitatPython
reticulatusadalahdi hutanhujantropis(Mattison,
1999).Biasanyaular ini tergantungdi daerahair
sekitarhutandan banyakditemukandi daerah
pinggiransungai(Mexico,2000).Pythonreticulatus
dapattumbuhsampai30 kaki atau9,1 meterdan
beratnyadapatmencapai136kg (Anonim,2007).
PythonreticulatusmerupakanPythonyangpaling
besardiantaraspesiesPythonlainnyayangmasih
adasaatini (Murphyet dkk. 1997),denganpola
warnageometrikompleks.Polawarnabagiandorsal
Pythonreticulatus berbentuksepertirangkaian
berlianirregular,dengantiapsisinyaditandaidengan
warnaterangpadabagiantengahnya(Anonim,2007).
Sexingataupenentuanjeniskelaminpadaular
yangbarulahirbiasanyadilakukandenganmetode
poppingataumenggunakanmetodevisual,namun
nampaknyametodeinimempunyaikelemahanyaitu
hasilseringkurangakurat.Hal ini karenaumurular
masihterlalumudasehinggatonusototnyabelum
berkembangbaik(Anonimus,2008).Penentuanjenis
kelaminularumurlebihdariduaminggutidakdapat
digunakanmetodepopping,tetapilebihtepatbila
digunakandenganmetodeprobing.Metodeprobing
dinilai lebihakuratuntukmenentukanjeniskelamin
ular,namundalampelaksanaannyaharushati-hati
karenabila belumberpengalamandapatmelukai
ataupunmencideraiorganreproduksiular.Pada
penerapanmetodeini,sebaiknyaprobediberilubrikan
terlebihdahulusebelumprobedimasukankedalam
kloakaular,dimaksudkanuntukmengurangidampak
negatiftraumay ngtidakdiinginkan(Anonim,2008).
Untukpenentuanjeniskelaminpadametodeprobing
dilakukandenganmemasukkanprobekekloaka,hasil
yangdiperolehuntukularjantanujungprobeakan
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lebihmasukkedalam(10-12barissisik),sedangkan
padaularbetinaprobeakanmasukhanyadalamskala
yangkecil(2-3barisskala)(Watersatdkk.2000).
Ular jantanmemilikiorganreproduksiyang
disebuthemipenis.Pada ular dewasa,adanya
hemipenismembuatekorularjantanlebihbesardan
lebihpanjang(Anonim,2008).Disebutkanbahwa
Pythonreticulatusjantandewasamemilikiukuran
panjangtubuhlebih kecil daripadabetina,tetapi
mempunyaiukuranpanjangekoryanglebihpanjang
daripadaularbetina(MurphydanHenderson,1997).
Berdasarpadateoritersebut,dapatdiketahuibahwa
adakemungkinanadanyahubunganantarapanjang
ekordanpanjangtubuhdenganjeniskelamin.Pada
penelitianini akandikajihubunganantarapanjang
ekordanpanjangtubuhularterhadapjeniskelamin
sancabatikPythonreticulates.
Penelitianini bertujuanuntukmenelaahubungan
antarapanjangekordanpanjangtubuhterhadapjenis
kelaminularPythonreticulatus.Diharapkandari
hasilpenelitianini,akandiperolehmetodepenentuan
jenis kelaminular yang praktisdanaplikatifdi
lapangan,sehinggadapatmemudahkanuntuksexing
Pythonreticulatusyangselamainimasihmenemui
kendalakhususnyapadaularyangberusiamuda.
MATERI DAN MET ODE
Bahanpenelitianmenggunakanto ekorular
sancabatik(Pythonreticulatus),yangberasaldari
satuindukdansatupenetasan,dipeliharamulaiumur
2minggusampai4bulan,terdiridari3ekorjantan
dan7ekorbetina.Pakanularberupamencitputih
(Musmusculus)hidupdenganberatrata-rata20
gramdantikusputih(Ratusnorvegicus)dengan
beratrara-rata50gram,di sampingpakanjuga
diberikanairminumyangdiberikansecaraadlibitum
Berbagailatyangdigunakandalampenelitianmeliputi
tokotakandangularyangtelahdiberilubanguntuk




